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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成29 補助・助成
看護学生が日常的に個人利用可能な心理
学的ストレス低減方法に関する基礎的研
究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 三澤文紀
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平成29 補助・助成
高齢化コミュニティの暮らしの変化と介
護戦略－奥多摩と奥会津：源流域の比較
研究－
福島県立医科大学研究支援事
業育成研究
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平成29 国際共同研究 科学的根拠に基づく保健医療サービス向
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平成29 補助・助成
原発事故後のリスクコミュニケーショ
ン：保健従事者用ヘルスリテラシー向上
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